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Dengan ini, penulis menyataken babua dalam skripsi lti tidak terdapat irarya
yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesmjanaan di suatu Perguruan
Tinggi. Sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat
3.ang pen:ah ditulis atsu diterbitkqe oleh orang laiq keei:ati ya$g secara tesulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pemyalaan Ci stas, ssreke pe*rlis bert*rggung jar+'eb sepeauhnya.








Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju 
surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum  disalah satu dari rumah-rumah Allah, 
mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, kecuali 
akan turun kepada meraka ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh 
para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang 
ada disisi-Nya. Barang siapa nerlambat-lambat dalam amalannya, niscaya tidak 
akan bisa dipercepat oleh nasabnya.  
(H.R Muslim dalam Shahih-nya). 
 
“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan 
manusia dari segunmpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. 
Yang mengajar dengan Qalam. Dialah yang mengajar manusia segala yang belum 
diketahui”. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik pedagang kaki 
lima di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar dan mendeskripsikan 
implementasi penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja 
(Satpol PP) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 di kawasan Taman 
Pancasila Kabupaten Karanganyar.  
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dengan cara triangulasi sumber dan 
teknik. Untuk menganalisis data menerapkan model analisis interaktif melalui 
pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Karakteristik pedagang kaki 
lima di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar bermacam-macam. 
Adapun karakteristiknya adalah profesi pedagang kaki lima menjadi pekerjaan 
pokok, sebelum memilih berjualan pernah memiliki profesi lain, mempersiapkan 
modal tergantung dari barang dagangan yang dijual, keuntungan yang tidak 
menentu, tingkat pendidikan yang relatif rendah, tidak perlu memiliki keterampilan 
yang tinggi, berjualan barang yang beraneka ragam, menjual jasa, mulai berjualan 
ketika sore hari hingga malam hari, mempersiapkan peralatan dalam berjualan, 
membawa barang dagangannya dengan menggunakan kendaraan yang berbeda-
beda, membawa barang dagangan dengan berjalan kaki, pedagang memiliki 
paguyuban, pedagang yang berjualan tidak bisa ditetapkan jumlahnya secara pasti. 
2) Bentuk implementasi penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 di kawasan 
Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: 
Satpol PP sebelum melakukan penertiban mempelajari terlebih dahulu tugas dan 
fungsi dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011, melakukan himbauan atau 
sosialisasi, melakukan pendekatan secara personal, melakukan penertiban satu 
minggu sebanyak 2 hingga 3 kali, tidak dilengkapi peralatan pendukung, tidak 
melakukan tindakan keras, terkadang mengeluarkan suara keras untuk mengarahkan 
PKL yang sulit diatur, menindak tegas pedagang yang sulit diatur agar jera dan 
tidak melanggar aturan kembali, terkadang mengambil barang dagangan PKL yang 
sulit diarahkan, memberikan kesempatan kepada pedagang kaki lima untuk 
mengambil barang dagangannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. 
 
Kata Kunci: implementasi, penertiban, pedagang kaki lima, Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) 
